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ABSTRAK 
   Penyakit PPOK ( Penyakit Paru Obstruksi Kronik ) merupakan suatu 
penyakit yang cukup tinggi menyerang masyarakat di Indonesia. Oleh Karena itu 
peningkatan pelayanan kesehatan mengenai penyakit tersebut perlu di tingkat 
baik dalam bentuk preventif,kuratif maupun rehabilitative. Penyakit Obstruksi 
Kronik (PPOK ) merupakan suatu penyakit dimana merupakan suatu kondisi 
dimana aliran udara pada paru tersumbat secara terus menerus. Tujuan umum 
dari penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah penulis dapat memberikan 
Asuhan Keperawatan secara optimal pada klien dengan dengan Penyakit Paru 
Obstruksi Kronik (PPOK). Metode yang digunakan adalah wawancara, 
pemeriksaan fisik ,observasi dan studi dokument. Kesimpulan dari karya tulis 
ilmiah ini adalah pemberian oksigen , postural drainage serta kolaborasi 
pemberian antibiotik efektif untuk pasien dengan PPOK 
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ABSTRACT 
  Chronic Obstructive Pulmonary Diease (CPOD) is a clinical syndrom 
disease which high to enough attack  Indonesian society. Therefore quality of 
health require to good level in also preventif, kuratif and  rehabilitative.  Chronic 
Obstructive Pulmonary Diease (CPOD) is a clinical diagnosis disease where 
condition of where air pulmonary stream stuff up continually.Target of public of 
writing of Masterpiece Write Eruditely writer can give optimal Treatment in 
Nursing Emergency care client with Chronic Obstructive Pulmonary Diease 
(CPOD). Method the used is interview,  physical examination , study and 
observation of document. Conclusion of masterpiece write this erudite giving 
oxigen, postural drainage posision, and antibiotic colaboration give best manage 
of CPOD client 
 




























     
 
